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Busana kebaya merupakan salah satu busana yang dipakai pada pelaksanaan Ujian Sarjana. Prodi di FKIP Unsyiah menetapkan
kebaya sebagai pakaian resmi untuk pilihan Ujian Sarjana.  Kenyataan di lapangan saat ini banyak mahasiswi menggunakan busana
yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Busana yang dikenakan oleh mahasiswi tidak khusus didesain untuk Ujian Sarjana, dan
hanya memakai pakaian yang tersedia di rumah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswi
terhadap model busana kebaya dalam kesempatan Ujian Sarjana, Sumber informasi model busana kebaya dalam kesempatan Ujian
Sarjana dan pemilihan model busana kebaya pada kesempatan Ujian Sarjana di FKIP Unsyiah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualiatatif, sehingga metode penelitiannya berupa deskriptif kualitatif. Data diambil melalui tiga proses yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang pendapat mahasiswi terhadap busana yang digunakan untuk Ujian Sarjana di
FKIP Unsyiah yang paling utama adalah kesopanannya, menutup aurat dan nyaman saat dipakai. Sumber informasi untuk
menentukan jenis bahannya, model dan warna busana kebaya dilihat dari berbagai macam media sosial seperti; instagram, google
dan lainnya. Pemilihan model busana kebaya untuk Ujian Sarjana dipakai menurut situasi yang ada. Hal ini dikarenakan busana
kebaya yang dipakai kebanyakan memang sudah ada sebelumnya dan ada yang desain khusus untuk persiapan Ujian Sarjana. Dapat
disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswi menganggap busana kebaya yang dipakai untuk Ujian Sarjana sudah sopan dan sesuai
dengan syariat Islam. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan yang diamati bahwa mahasiswi masih menggunakan kebaya yang tidak
sesuai dengan syariat Islam. Bahkan kebaya busana yang dikenakan tidak dijahit khusus sesuai ketentuan untuk kesempatan Ujian
Sarjana tetapi memang sudah ada di rumah, busana kebaya zaman dulu milik orang tuanya dan tidak memakai furing (pelapis).
